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的调查也印证了这一点。中国民众对日本感到“非常亲近”和“亲近”不到 10% ; 而感到“很不亲
近”和“不亲近”者则高达 50%以上。［2］2011 年 8 月，由中国日报社和日本言论 NPO 共同实施的第
七次“中日关系舆论调查”结果显示，中国公众对日好感度为 28. 6%，比 2010 年下降了近 10 个百分
点。［3］而据日本内阁府调查，2010 年对中国有亲近感的日本人仅占 20. 0%，创下了 1978 年实施该
调查以来的新低。对中国没有亲近感者高达 77. 8%，增加了 19. 3 个百分点，创下历史新高。［4］钓鱼
岛争端升级后，日本公众对中国的好感率进一步下降。2013 年春皮尤的调查显示，日本每 20 名受
调查者中对中国持有好感的仅有 1 人，74% 的受访者认为中国的实力和影响是日本的一个主要威
胁。［5］中日友好交往历史绵延两千多年，古代中华文明推动了日本文化的形成和发展，近代中国也
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( 1) 侵略定义未定说: 没有一个国家承认自己是侵略，侵略定义可由各国自行解释。日本是否
构成侵略尚属未定。
( 2) 自卫战争史观: 日本发动大东亚战争实属无奈，因为当时美国( America) 、英国( Britan) 中
国( China) 、荷兰( Datch) 四国形成了“ABCD 包围圈”，威胁了日本的安全。为了自卫，日本不得不
拿起武器。
( 3) 解放战争史观: 日本进行“大东亚战争”的结果是使亚洲其他民族获得了独立，从欧美列强
的统治下解放出来，因此那场战争是“正义之举”。
( 4) 殉国史观: 日本以前进行的对外战争是为神圣的天皇、为自己的国家进行的“圣战”，那些
为此牺牲的人是“护国英灵”，不是侵略者。
( 5) 国家责任说: 战争的行为主体是国家，责任应由国家承担，而不应对个人判罪。









①金熙德把中日磨擦归为历史、台湾、安全、领土、经济五大领域，见 21 世纪初中日关系的新特点［EB /OL］． 中国网，2002 － 4 － 19． http: / /
www． china． com． cn /zhuanti2005 / txt /2002 － 04 /19 /content_5135210． htm。周兴茂把中日五大死结概括为日本人的心理“死结”、地缘“死
结”、二战侵略历史与战败的“死结”、当代国际格局的“死结”、台湾问题的“死结”。见中日关系的五大“死结”［EB /OL］． http: / /blog．
gmw． cn /u /30294 /archives /2010 /276352． html。
②外交部在“中国与日本双边关系”中指出，历史问题、台湾问题、钓鱼岛问题、日美安全合作问题、战争赔偿问题、关于日本遗弃在华化
学武器问题、光华寮问题是中日间敏感问题［EB /OL］． http: / /www． china． com． cn /chinese /HIAW/135961． htm。
③“专家谈中日政治关系冷淡的九大症结”，认为参拜问题、战略环境、能源之争、日右倾化抬头、“知华派”受压、亲台势力得势、日本国家
特性、国民心态及中国“网络民族主义”、“对日新思维”等反应是造成中日关系冷淡的原因，中日关系门户网站［EB /OL］． http: / /www． si-
nojap － rhs． com / file /newsShow． asp? id = 284＆kind = 6。
④南京大屠杀、遗留化学武器、参拜靖国神社、东海油气田、对华援助问题、慰安妇问题、日本历史教科书、钓鱼岛、日本入常问题、台湾问
题，中日关系十大困局排行榜［EB /OL］． 讯纳舆论网，2010 － 6 － 21． http: / /17379． com /bang / jishibang /xinwen /2010 － 06 － 21 /123948． ht-
ml。
⑤李凌认为由历史问题而生的难以真正建立互信的问题一直困扰着中日关系。“也论中日关系的“症结””［EB /OL］． ( 新加坡) 联合早




( 7) 对华非战败论: 认为二战中日本败给了美国，没有败给中国; 不后悔战争，但懊悔战败; 精
神上没输，输的只是战术。




































































互依存度深。中日贸易额占中国贸易总额的比例最高年份( 1996 年) 高达 20%以上。此后，比重虽
然有所下降，但中日贸易的绝对量不断增加，2000 年以来年年创新高。2002 年中日贸易额首次突
破 1000 亿美元大关，达到 1019. 1 亿美元，2005 年中日贸易总额达到 1844. 5 亿美元，日本位列欧
盟、美国之后成为中国第三大贸易伙伴。2006 年中日贸易额首次突破 2000 亿美元，达 2073. 6 亿美
元，较上年同期增长 13%。2010 年中日两国间的贸易总额再创 3018. 5 亿美元新高，同比增长率
30%，中国成为日本第一大贸易对象国。2011 年中日双边贸易总值为 3428. 9 亿美元，增长 15. 1%。

















































































































心协力。日中应在良性竞争中求发展。如今日中的 GDP 占亚洲的 2 /3，这是在东亚历史上最辉煌
的时期。日中互惠互利，自然会有双赢。”［34］如果中日和解能带来地区效应，那么收益就不仅是双
赢而且是多赢了。
( 本文受厦门大学 985 工程、211 工程暨新世纪优秀人才支持计划( NCET) 支持。)
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